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ABSTRACT 
 
Wijayanti, Anggraeni Puji. 2017. Implementation of Snowball Throwing Learning 
Model to Improve Student Learning Results Social Studies SD 3 Piji students. 
Proposal of Teacher Education Thesis Teacher Elementary School Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Supervisor (I) Drs. 
Moh. Kanzunnudin, M.Pd (II) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A.  
Keywords: Snowball Throwing, Learning Outcomes Social Studies. 
 
 This study aims to describe the role of the learning model of Snowball 
Throwing can improve the teaching skills of teachers in the social studies of students 
of grade V SD 3 Piji, explaining the increase of social studies learning activity of 
grade V SD 03 Piji students after the application of Snowball Throwing learning 
model, Snowball Throwing learning model on grade V SD 3 Piji students. 
 
 Snowball Throwing learning model is a learning model developed to 
provide reinforcement of knowledge obtained by students reading results of the 
material that has been submitted by the teacher. There are six steps in the Snowball 
Throwing module: (a) 1 phase Presentation conveys learning objectives and provides 
motivation; (b) 2 phase Teachers present learning materials; (c) 3 phase organizes 
students into work and study groups , (D) 4 phase guiding group work and study, (e) 
5 phase evaluation and (e) 6 phase provides an assessment / award. This learning 
model will be used in social studies subject so as to improve the learning result of IPS 
sisw. Learning result is kemampua owned by students after the student is learning, 
student's learning ability include cognitive (knowledge), affective (attitude) and 
psikomotorik (skill). Social studies is the concept of choice from various disciplines 
that are then integrated and processed in a didactic and pedagogical manner according 
to the level and development of learners. 
 
 The type of research used in this research is classroom action research. This 
study was conducted in 2 cycles with each cycle consisting of 2 meetings. Each cycle 
consists of 4 stages, namely planning, implementation, observation and reflection. 
Subjects in this study are researchers as teachers and 20 students of grade V SD 3 Piji 
Dawe Kudus. The independent variables in this study consist of interview, 
observation, test and documentation. Instruments in this study are interview guides, 
observation guidelines, student activity sheets and test results learning. Data analysis 
techniques used in this study using descriptive analysis techniques based on 
quantitative and qualitative data. 
 
 The results of this study show that learning social studies through the 
Snowball Throwing learning model increases in each cycle. The percentage of 
teaching skill of the first cycle I teachers had an average of 67.50% with good 
(successful) criteria and increased in cycle II with an average of 81.50% with good 
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(successful) criteria. While the percentage of student learning activity in cycle I 
reaches average 65,34% with good criteria (successful) and increase in cycle II with 
average 77,05% with good criteria (successful). The percentage of student learning 
outcomes in cycle I reaches an average of 78.25% with good criteria (successful) and 
increases in cycle II by achieving an average of 85.25% with very good criteria 
(successful). 
 
 Based on the results of classroom action research conducted by researchers 
in grade V SD 3 Piji students can be concluded that the learning model of Snowball 
Throwing in Social Studies subjects can improve the skills of teachers, student 
learning activities and student learning outcomes. The researcher suggested that the 
students will improve the spirit in following the lesson, the teacher will master some 
effective learning methods and models, so that the learning can run conductively and 
innovatively which makes the social studies lesson more fun. 
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ABSTRAK 
 
Wijayanti, Anggraeni Puji. 2017. Implementasi Model Pembelajaran Snowball 
Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SD 3 Piji. Skripsi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, 
M.Pd (2) Erik Aditia Ismaya.  
Kata Kunci: Snowball Throwing, Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Penelittian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peneran model pembelajaran 
Snowball Throwing dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam 
pembelajaran IPS siswa kelas V SD 3 Piji, menjelaskan peningkatan aktivitas belajar 
IPS siswa kelas V SD 03 Piji setelah diterapkannya model pembelajaran Snowball 
Throwing, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing pada siswa kelas V SD 3 Piji.  
 
Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan model pembelajaran 
yang dikembangkan untuk memberikan penguatan pengetahuan yang diperoleh para 
siswa hasil bacaan dari materi yang telah disampaikan oleh pengajar. Langkah-
langkah dalam modelpembelajaran Snowball Throwing ada enam yang yakni (a) fase 
1 penyajian manyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi, (b) fase 2 
guru menyajikan materi pembelajaran, (c) fase 3 mengorganisasikan siswa ke dalam 
kelompok bekerja dan belajar, (d) fase 4 membimbing kelompok bekerja dan belajar, 
(e) fase 5 evaluasi; dan (e) fase 6 memberikan penilaian / penghargaan. Model 
pembelajaran ini akan digunakan dalam mata pelajaran IPS sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang 
dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut belajar, kemampuan belajar siswa ini 
meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik 
(keterampilan). Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan konsep pilihan dari berbagai 
disiplin ilmu yang kemudian dipadukan dan diolah secara didaktis dan pedagogis 
sesuai dengan tingkat dan perkembangan peserta didik.  
 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang setiap siklus terdiri dari 2 
pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini yaitu peneliti sebagai guru dan 
20 siswa kelas V SD 3 Piji Dawe Kudus. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri 
atas dari wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini 
yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, lembar kegiatan siswa dan tes hasil 
belajar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
teknik analisis deskriptif berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 
melalui model pembelajaran Snowball Throwing meningkat pada setiap siklus. 
Persentase keterampilan mengajar guru siklus I satu memiliki rata-rata 67,50% 
dengan kriteria baik (berhasil) dan meningkat pada siklus II  dengan rata-rata 81,50% 
dengan kriteria baik (berhasil). Sedangkan persentase aktivitas belajar siswa pada 
siklus I mencapai rata-rata 65,34% dengan kriteria baik (berhasil) dan meningkat 
pada siklus II dengan rata-rata 77,05% dengan kriteria baik (berhasil). Persentase 
hasil belajar siswa siklus I mencapai rata-rata 78,25% dengan kiteria baik (berhasil) 
dan meningkat pada siklus II dengan mencapai rata-rata 85,25% dengan kriteria 
sangat baik (berhasil).  
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti pada 
siswa kelas V SD 3 Piji dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Snowball 
Throwing dalam mata pelajaran IPS mampu meningkatkan keterampilan megajar 
guru, aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Peneliti menyarankan agar siswa 
lebih meningkatkan semangat dalam mengikuti pembelajaran, guru lebih menguasai 
beberapa metode dan model pembelajaran yang efektif, sehingga pembelajaran yang 
dilakukan dapat berjalan secara kondusif dan inovatif yang bias membuat pelajaran 
ilmu pengetahuan sosial menjadi lebih menyenangkan.  
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